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 atturt omlaS() ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )gniggaT(ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
 ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻃﺮح ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﺎنﻳﺟﺮ در ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ suipsac
 يﻧﮕﻬﺪار ﺻﻴﺪ، .ﺮﻓﺖﻳﭘﺬ ﺻﻮرت 1931 ﺰﻳﻴﭘﺎ در و ﻛﺸﻮر ﻲﺳﺮدآﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد
 در ﻼتﻴﺷ ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ و ﻻرو ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪ آزاد ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻴﺗﻜﺜ و
 يﻫﺎ وزن) ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اوزان ﺑﻪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺪنﻴرﺳ ﺑﺎ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم  ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺪﻴﺷﻬ ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز ﻛﺎرﮔﺎه
 ﻋﻼﻣﺖ و يﻮﻣﺘﺮﻴﺑ ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ و ﺟﺪا ﻲﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ وزن ﻫﺮ از ﻗﻄﻌﻪ 051 ﺗﻌﺪاد ،(ﻲﮔﺮﻣ 02 و 01 ،5
( ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ) ﻛﻞ ﻃﻮل يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ يﻮﻣﺘﺮﻴﺑ. ﺷﺪﻧﺪ ﻬﻮشﻴﺑ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚﺑﺎ ﻣﺎﺳﺘﻔﺎده از  ﮔﺬاري
(  remotsalEاﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ Tﺗﮓ )ﺗﮓ ﻧﻮع دو ﺑﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ.ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم( ﮔﺮم) ﺑﺪن وزن و
 ﺑﭽﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺪت ﻦﻳا ﻲﻃ در و يﻧﮕﻬﺪار روز 5 ﺣﺪود ﻣﺪت ﺑﻪ ﻲﺑﺘﻮﻧ  آب يﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﺳﭙﺲ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
 و اوزان در ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺮﻴﻣ و ﻣﺮگ و ﻏﺬا ﺎﻓﺖﻳدر ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻋﻼﻣﺖ، ﻧﺼﺐ يﻫﺎ ﻣﺤﻞ يﻇﺎﻫﺮ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺎن،ﻴﻣﺎﻫ
 ﻪﻴﻛﻠ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻲﮔﺮوﻫ ﺰﻴﻧ ﻲﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ وزن ﻫﺮ از ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺪﻳﮔﺮد ﺎدداﺷﺖﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺗﮕﻬﺎ
  .ﺮﻓﺖﻳﭘﺬ ﺻﻮرت يﻋﻼﻣﺘﮕﺬار ﺑﺪون ﻲوﻟ ﻲاﺻﻠ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ يرو ﺑﺮ ﺎتﻴﻋﻤﻠ
 از ﺑﻌﺪ اول روز و ﺳﺎﻋﺎت در ﻏﺬا ﺎﻓﺖﻳدر ﺑﻪ  ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻋﺪمﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
ﻋﻼﻳﻢ و  ﺟﻤﻠﻪ از يدﺳﺘﻜﺎر ﺑﻪ ﺖﺒﻧﺴ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﮓ، ﻣﺤﻞ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺧﻮﻧﻤﺮدﮔ ،يدﺳﺘﻜﺎر
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ يﻋﻼﻣﺘﮕﺬاررﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  gniggaT -يﻋﻼﻣﺘﮕﺬار - ذﺧﺎﺋﺮ يﺑﺎزﺳﺎز -ﺧﺰر يﺎﻳدر -suipsac atturt omlaS  آزاد ﻣﺎﻫﻲ  :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻴﺎري از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺴ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﮔﺬراﻧﺪن  يﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮا
ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آن )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دوﻫﺰار و ﺳﻪ ﻫﺰار(  رودﺧﺎﻧﻪدوران اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ دارﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
  و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ آزاد  ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ داراي ارزش ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و  ردرﻳﺎي ﺧﺰﺑﺎارزش ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي از  درﻳﺎي ﺧﺰر آزادﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺮخ و در ﻃﺒﻘﻪ  در) ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ(  در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺎﻫﻲ 
  ﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺑﺮﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )وب ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮار  (deregnadnEدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض )ﻫﺎي 
  .(gro.tnemnorivnenaipsac.www
ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎدﻫﺎي 
در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ  و ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ
  .ﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮر اﺳﺖﺑﻮﻣﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﻴﻨﻪ  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از 
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﺐ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺣﺎﺻﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي و رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ  و ﻟﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻘﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎﺑﺞ
  ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺎ  ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻜﺎري
اﺳﺘﺮس، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻌﺪادي از  ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و  ﻲﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﻬﺎ و اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﻫﺎ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع، ﺟﻨﺲ و ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ 
 .ﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﻮر ﺗﮕﻬﺎيﺑﺮﺧﻲ از  ( 2931) ﺑﻴﮕﺘﻦﺑﺮ اﺳﺎس 
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺖ زدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺎﺑﻞ رﻫﺎﺳﺎزي در  از :gaT eriW dedoCﻓﻠﺰي ﻛﺪ دار  ﺗﮕﻬﺎي 1
ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺖ زﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  2831و ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﺪه دﺷﻮار ﺑﻮد اﻳﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاريﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪ.
آﺑﻲ  اﻳﻦ ﺗﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد: gaT yromeMﺣﺎﻓﻈﻪ اي  ﺗﮕﻬﺎي 2
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ 





درﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري درزﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده : gaT remotsalE tnalpmI elbisiVاﻻﺳﺘﻮﻣﺮ  ﺗﮕﻬﺎي 3
ﻣﻴﮕﻮ ،  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاريازدﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ زﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮاي 
ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ روش از ﻧﻮع ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺗﮕﻬﺎي ﺎﺷﺪ.ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از اﻻ ﺳﺘﻮﻣﺮ ﺗﮓ ﻣﻲ ﺑ
داراي رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻣﻜﺎن روﻳﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮاي ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎز 
ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد، از  TWCﺑﻪ اﺑﺰار ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
دﻳﮕﺮ آن ، اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده رﻧﮕﻲ از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن و ﻛﺶ دار و ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ  يﻣﺰاﻳﺎ
  ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ و ﺣﺘﻲ دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻮاع آﺑﺰﻳﺎن درﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي اﻧ (:2931)ﺑﻴﮕﺘﻦ،  اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺗﮓو وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮد 
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد. از اﻳﻦ 
روش در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﮓ ﻣﺠﺰا ) ﻳﻚ 
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ و .... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ در اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻤﻌﻴﺖ،  رﻧﮓ ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و
ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت و ...در ﻃﺒﻴﻌﺖ ازﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ رﻧﮕﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري  آﺳﺎﻧﺘﺮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﮔﺮم ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ  2ﺮوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻛﺎﺷﺖ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ازاﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻮﻧﻪ  2991ﺷﺪه از درﻳﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و از ﺳﺎل 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ازﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و -2ﺗﻨﻮع رﻧﮓ . -1: وﻳﮋﮔﻲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺗﮓ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در -4 ﮔﺮم ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ وﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ .1ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آﺑﺰﻳﺎن از -3 ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن.
ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ دﺳﺘﻲ و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و -5  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ در اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ ﺗﺮ)ﻃﺒﻴﻌﺖ(.
اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﮓ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺣﺘﻲ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎز -6 ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده رﻧﮕﻲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﻲ -7 آﻻت ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﻪ اﺑﺰار 
  ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﮕﻬﺎيﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ -8 ﻧﺪارد.
  ه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ ﺗﮕﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻗﺰل آﻻ اﺳﺘﻔﺎد
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻌﺮض در ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ارزش ﺑﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ
 ﻲدﺳﺘﺮﺳ يﺮﻫﺎﻴﻣﺴ و ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ در ﺪﻳﺷﺪ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﺮآﻳﻨﺪ و داﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪه و اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎ 2631 ﺳﺎل از اﻳﺮان ﺷﻴﻼت. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا يﺰﻳﺗﺨﻤﺮ يﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ
 ﺷﺪه ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از .اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ رﻫﺎﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺮوع آزادﻣﺎﻫﻴﺎن
 و ﺪﻴﺻ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ از ﻼتﻴﺷ اﻧﺪرﻛﺎر دﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ از يﺎدﻳز ﺗﻌﺪاد زﺣﻤﺎت ﺣﺎﺻﻞﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
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 و اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ يرﻫﺎﺳﺎز در ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻫﺮﭼﻪ دﻗﺖ ﻟﺬا اﺳﺖ يادار ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ ،يﺎدﻴﺻ
  .ﺒﺎﺷﺪﻴﻣ ﻓﺮاوان ﺖﻴاﻫﻤ ﺣﺎﺋﺰ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺎرﻴﺑﺴ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻦﻳا ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ اﺣﺘﻤﺎل ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻃﺮحﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮح اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻃﺮح اﺻﻠﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد
 ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ از درﻳﺎي ﺧﺰر 011ﺗﺎ  09ﺻﻴﺪ 
 ﮔﺮﻣﻲ( اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد 51ﺗﺎ  5ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) 001ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻗﺮﻳﺐ  ده ﻫﺰار اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد )gniggaT( ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
 51- 5ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) 001ﺳﺎزي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎل و رﻫﺎ ﺳﺎزي  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎ 
 ﮔﺮﻣﻲ( در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي، اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي
 اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم  وﺑﺎﻧﻚ  ژن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
  دي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ:در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮر
 ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﻮع ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي واﻳﺮﺗﮓ و اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وزﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
ﻣﻮرد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در 
ﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، اﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ارزش و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﺸﻮر، ﺟﻤﻊ آوري  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ
  ﻧﻤﻮد. 
در ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮ روي 
 ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و وﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﻴﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﺧﺎوﻳﺎري در ﭘﮋ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و  ﺧﺰر يﺎﻳدر ﺎنﻴﺗﺎﺳﻤﺎﻫ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ
  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ  اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
  از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
ﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻜ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺗﺎﺛﻴﺮ وزن ﺑﺮ (، 7731 ، ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن) ﻛﻼردﺷﺖ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي
ﺻﻴﺎد ) ﺷﻮر ﻟﺐ آب از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﭘﺮورش ﺞﻳﺗﺮو اﻣﻜﺎن ﻲﺑﺮرﺳ(، 4831)ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ، 
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﺎن و ﭘﺮورش (، 2931، ﺑﻮراﻧﻲ





ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ (، 4931ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن، ) ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺮم ﻫﺎي ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در آﺑﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن (، 4931رﺿﻮاﻧﻲ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن )
  .(4931ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )
  را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻧﻤﻮد.ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲ ﺮاﻧﻳا ﻴﺎنﺗﺎﺳﻤﺎﻫ ﺑﭽﻪ 9831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺪاﻳﻲ، 
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻜﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﻬﺎ و اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺮ و اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﻟﺬا اﻧﺠﺎم 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ و در ﺧﺼﻮص ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻃﻲ 
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  ﻬﺎروﺷﻣﻮاد و -2
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻼردﺷﺖ از  ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺪﻴﺷﻬآزادﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز ﺗﻜﺜﻴﺮواﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه 
(. اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ و اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ 1 ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )ﺷﻜﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﺸﻮر ﻮل در ﺌﻣﺴاﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و 




  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر – 1ﺷﻜﻞ 
  
ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺮورش ﻻرو
ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اوزان  1931در اﺑﺘﺪاي آﺑﺎن . ﻧﺪﮔﺮم( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 02اﻟﻲ  5ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ )
  ﺑﺨﺶ اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.  ﮔﺮم 01و 5 ﺣﺪود 
ﺿﺪ ( 0831، و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ) 001  mpp در اﺑﺘﺪا ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف رﺷﺪ زﻳﺎدي و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ زﻳﺎدي 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﻚ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا در اﺑﺘﺪا 





از ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام ﮔﺮم 01و  5 ﻫﺮ وزن  نﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻗﻄﻌﻪ  051ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻗﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.ﺟﺪا، ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ Tﺗﮓ ﻫﺎي 
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ – 2ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻄﻌﻪ(  01ﺗﺎ  5ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر در ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ) ﺣﺪود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺎ ﻳﻚ آﺑﻜﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ درون ﻳﻚ ﺗﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از از 
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد )ﺷﻜﻞ  ﺪﺷﺪﻧﻓﺮو ﺑﺮده ( 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )  052 mpp ﻏﻠﻈﺖ
   .(3
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  ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ – 3ﺷﻜﻞ 
  
و ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ 
 Tﺗﮓ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ  و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﮓ زﻧﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﺪﺷﺪﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
  .(4)ﺷﻜﻞ  در ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺪن و زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ زده ﺷﺪ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
  
  
  ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  Tاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﮕﺰن ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ  ﺗﮓ   – 4ﺷﻜﻞ 
  





ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﺑﺎ ﻳﻚ آﺑﻜﺶ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ درون ﻳﻚ ﺗﺸﺖﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري  
ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وري و ﻓﺮو ﺑﺮده ( 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ) دﻗﻴﻘﻪ 1-2ﺑﻪ ﻣﺪت  1-2 mppﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺎ دوز ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي آب ﺗﻤﻴﺰ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ  01 آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺪﺷﺪﻣﻲ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
  .(5)ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﺑﺘﻮﻧﻲ 
  
  
  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  – 5ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ روش ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ از ﻣﻮاد و اﺑﺰار وﻳﮋه اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ اﺻﻠﻲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ، 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي و ﻗﺎﺷﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺎده رﻧﮕﻲ  05ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻖ، ﻇﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻃﻠﻘﻲ 
ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﻲﻣﺤﻠﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺪن و در در  ،ﺳﻄﺤﻲ تﺑﺼﻮرﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺮﻧﮓ ﺗﺰرﻳﻘﻲ، ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ 
  دﻣﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺮ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت
و ﺗﻴﻤﺎرداري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از  ﮔﺮﻣﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﮓ ﮔﺬاري 02ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي 
  ﻳﺪ.دآذر ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮ ﻞﻳاﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه در او
روز  5ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻟﻴﺘﺮي ﻫﺰار  4ﺣﺪود ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ  ﻪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑ
در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻋﻼﻣﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ  ﺷﺪﻧﺪ.ﻧﮕﻬﺪاري  
  .ﮔﺮدﻳﺪﻏﺬا و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان و ﺗﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدداﺷﺖ 
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ﻛﺸﻲ و ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺻﺒﺢ ﻫﺮ روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻧﺎم ﺮﺳ
  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ.ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺎ ﺷﺪه  مﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎﻛﻠﻴﻪ ارد و و  lecxEدر راﻳﺎﻧﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺛﺒﺖ  ﺷﺪه از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت 













   





  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
(  و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داراي ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ از 0931ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ )
 7/7 -9/1ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ   4/0 -6/6ﮔﺮﻣﻲ داراي داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  5ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 8/45 (±0/4ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ) 5/43(±0/18 ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻧﺘﻲ
 .(7و  6 ﻬﺎي)ﺷﻜﻠﺑﻮد
  
  
  ﮔﺮﻣﻲ 5ﺗﻴﻤﺎر  ،ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه - 6ﺷﻜﻞ  
  
  ﮔﺮﻣﻲ 5ﺗﻴﻤﺎر  ،ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه -7ﺷﻜﻞ   
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ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 9/0 -11/3ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ   8/1 -21/2ﮔﺮﻣﻲ داراي داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  01ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 01/14(±0/4) ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ  9/89(±1/30) ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .(9و  8 ﻬﺎي)ﺷﻜﻠﺑﻮد
  
  
  ﮔﺮﻣﻲ 01ﺗﻴﻤﺎر  ،ﺷﺪهﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  - 8ﺷﻜﻞ   
  
  
  ﮔﺮﻣﻲ 01ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه، ﺗﻴﻤﺎر  - 9ﺷﻜﻞ   
  
 ﺳﺎﻧﺘﻲ 21/0 -31/8ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ   61/21 -22/52ﮔﺮﻣﻲ داراي داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  02ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 21/58(±0/73)ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ   81/91(±1/64) ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .(11و  01 ﻬﺎي)ﺷﻜﻠﺑﻮد






  ﮔﺮﻣﻲ 02ﺗﻴﻤﺎر  ،ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه -01ﺷﻜﻞ   
  
  
  ﮔﺮﻣﻲ 02ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه، ﺗﻴﻤﺎر  - 11ﺷﻜﻞ  
  
 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد( ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮافﺣﺪاﻗﻞ، )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
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 ﮔﺮﻣﻲ 02و  01، 5ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر  -1ﺟﺪول 
 ﺗﻴﻤﺎر
 













 46 46 05 05 15 15 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  9/0  61/21  9/0  8/1 7/7  4/0 ﺣﺪاﻗﻞ
  31/8  22/52  11/3  21/2  9/1  6/6 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 58/21 91/81 04/01 89/9  8/54  5/34 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 73/0 64/1  0/04 30/1  0/04  0/18 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاريﻣﺸﺎﻫﺪات رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از  -3-1
ﺷﻜﻞ  Tﺗﮓ ﮔﺮﻣﻲ( و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي )ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و 02 و  01، 5ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻫﻤﻪ اوزان )
و ﺿﺪ  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ،ﺑﻴﻮﻣﺘﺮيﺑﻴﻬﻮﺷﻲ،  ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻴﻤﺎرداري )ﺟﺪا ﺳﺎزي( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، در روز اﻧﺠﺎم ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
و ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ داﺧﻞ  ﻧﻤﻮدهدر ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﮔﻮﺷﻪ اي  از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺠﻤﻊ  ﻋﻔﻮﻧﻲ، 
اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي   .ﺪآب ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺬا و درﻳﺎﻓﺖ آن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧ
  ﺪ. ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ Tﺗﮓ ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و 
ﮔﺮﻣﻲ ﺷﺎﻫﺪ )ﺑﺪون ﺗﮓ( در روز اول ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي  5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ درون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﻫﺠﻮم ﻣﻲ آوردﻧﺪ. اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺪت 
ﺑﻮده ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻧﮕﻬﺪاري )روز ﭘﻨﺠﻢ( ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺨﺶ 
ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻨﺎي آرام و ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺷﻨﺎي ﻣﺘﻌﺎدل  و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﺗﻤﺎﻣﻲروز اول ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ر ﻧﻴﺰ دﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﻧﮕﻬﺪاري درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻨﺎي روزﻫﺎي ﺑﻌﺪي 
  ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ.
 5ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺎري رﻓﺘﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار در ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺷﻨﺎ ﮔﺮﻣﻲ  02و  01ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻨﺪ.داﺷﺘﮔﺮﻣﻲ 
ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﺗﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در روز اول ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  02و  01ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 84روزﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪادﻧﺪ و اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺪود 





ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ از روز دوم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا  ﺘﺮﺑﺮﻃﺮف و ﺷﻨﺎي ﺳﺮﻳﻌﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ 
  ﺑﻮد.
  
  در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮزﺧﻢ و آﺛﺎر  -3-2
ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻋﻼﺋﻢ زﺧﻢ و ﻳﺎ ﺧﻮﻧﻤﺮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  02و 01، 5در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
. اﻧﺪﻛﻲ ﺧﻮﻧﻤﺮدﮔﻲ و اﻟﺘﻬﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد)ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( وﻟﻲ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺗﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﮕﻲ 
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، اﻓﺰاﻳﺶ  در ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺗﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﮕﻬﺪاري اﺛﺮاﺗﻲ از
  ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮﻧﻤﺮدﮔﻲ و ﻳﺎ 
   
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات -3-3
: در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺮش ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
ﺷﻜﻞ  Tﺗﮓ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد ﻣﺠﺎوردر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎﭼﻮك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ.  :ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺗﻮر ﺳﺎﭼﻮك
ﻲ و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻳﺎي ﺗﻮر ﮔﻴﺮ ﻛﺮده و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻬﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮراﺧ ﺗﮕﻬﺎي
 ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ. 
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  ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  Tﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﮓ   – 21ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  Tدر ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﮓ  ﻛﺒﻮدي ﺟﺎي زﺧﻢﺗﻴﺮﮔﻲ و   – 31ﺷﻜﻞ 
   





  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
 از ﻣﻮﻟﺪ ﺪﻴﺻﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ  ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﻲﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ ﺳﻠﺴﺴﻠﻪﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻳﺧﺎذ يﺑﺎزﺳﺎز ﺎتﻴﻋﻤﻠ
 ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﻛﻼردﺷﺖ، ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﻘﺎلﻫﺮ ﺳﺎل آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ  ﺰﻳﻴﭘﺎ دردرﻳﺎي ﺧﺰر  ﺳﻮاﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺣﻤﻞ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اوزان ﺗﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﭘﺮورش ﻻرو، ﭘﺮورش ﺗﺨﻢ، يﻧﮕﻬﺪار وﻣﺎﻫﻲ  ﺮﻴﺗﻜﺜ
  .ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺮم 3 يﺑﺎﻻ وزن ﺑﺎﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ يرﻫﺎﺳﺎز و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
  در اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.ﻣﺪﻳﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻣﺮي زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳاﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳ ﺴﺖﻳز ﻨﻪﻴزﻣ در ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮرو ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻲﻋﻠﻤ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
 راﺑﻄﻪ ﻦﻳا در يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭻﻴﻫ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺘﻮان ﺪﻳﺷﺎ و اﺳﺖ ﻧﺎدر ﺎرﻴﺑﺴ آن ﺑﻪ ﻲﻣﻨﺘﻬ يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺎﻳدر در
ي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط رﻋﻼﻣﺘﮕﺬا .اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
  ﻛﻨﻮن ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻧﺪازه ﻫﺎ و اوزان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺮوﻋﻲ 
  ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد.
ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ( ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮگ و  Tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه )ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﺗﮓ 
ﻣﻴﺮ در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  دﺳﺘﻜﺎري داﻧﺴﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي ﻧﺎزك ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮزن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺗﺤﻤﻞﮔﺮم ﻧﻴﺰ  5ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮزن از ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  زﺧﻢﺪ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ   Tاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻟﺼﺎق ﺗﮓ 
  در زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد و از ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ ﺑﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد. ﺑﺪنﻋﺮﺿﻲ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا از ﺧﻮد 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ وﻟﻲ از روز ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ 
 ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس وارده ﺣﺎﺻﻞواﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪن ﺑﺮاي ﺰ ﻏﺬا در ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﺪازه وزﻧﻲ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ  42را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪودي و اﻟﺘﻴﺎم ﻧﺴﺒﻲ زﺧﻢ ﻫﺎ از دﺳﺘﻜﺎري و اﻳﺠﺎد زﺧﻢ 
   ﻣﻴﺴﺎزد.
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻟﺘﻴﺎم و ﺑﺎزﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرا اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ 
  .(1831ﺮي از ﺑﺎﻓﺖ اﻟﺘﻴﺎﻣﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ )ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ، ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺨﺘﺼ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و زﺧﻢ  ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ 
ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺣﺠﻢ دﺳﺘﻜﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و اﺳﺘﺮس وارده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
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ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ذﻫﻦ دور داﺷﺖ. ﻟﺬا ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﻨﺪه اﺳﺘﺮس  ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺴﺖ.
ﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎ ﺷﺘﺑﻴﺎن دا( 4831)و راس،  راس 
ﺗﻘﻼي آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و رﻓﺘﺎرﺷﺎن دارد و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ  ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ،
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ.ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺗﺴﻜﻴﻦ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ   آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ
ﻮﺿﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد. از ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﭘﺮش ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣ
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر را  ،ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ر در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺎﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ رﻓﺘ
  ﺷﺪه و دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﻧﺴﺖ.  و زﺧﻤﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ
و اوﻟﻴﻪ ﻏﺬا در ﺳﺎﻋﺎت  ﻳﺎﻓﺖﺑﻪ در  ﻳﻞﻋﺪم ﺗﻤﺎ ﻲ،ﮔﺮﻣ 5وزن  ﻳﮋهﺑﻪ و ﻴﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﭘﺎﻳﻴﻦ اوزان  يدﺳﺘﻜﺎر ﺳﺨﺘﻲ
ﺑﻪ  ﺖﺒﻧﺴ ﻴﺎنﻣﺤﻞ ﺗﮓ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺧﻮﻧﻤﺮدﮔ ي،روز اول ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﻜﺎرﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻢ در 
  .ﺒﺎﺷﺪﻴﺧﺰر ﻣ ﻳﺎيآزاد در ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻋﻼﻣﺘﮕﺬارﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎر  يدﺳﺘﻜﺎر
    






 ﻛﺎري و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري از ﻏﺬا دﻫﻲ ﻓﻮري ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮدداري ﺷﻮد. ﭘﺲ از دﺳﺖ -1
 ﻪ ﻣﻴﮕﺮدد اوﻟﻴﻦ ﻏﺬادﻫﻲ در ﻳﻚ روز ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.ﻴﺗﻮﺻ -2
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺤﻞ زﺧﻢ اﻳﺠﺎدﺷﺪه در اﺛﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. -3
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اوزان ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻇﺮاﻓﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ وزن ﺑ -4
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﻮﻳﮋه رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻳﺎد ﺑﻮراﻧﻲ، ﻫﻤﻜﺎران و اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ 
ﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ذرﻳﻪ زﻫﺮا و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺟ
ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس 
ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺿﻮاﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮﻛﺎرﻛﻨﺎن زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻼردﺷﺖ( ﻛﻪ در 
















   






. اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ 4931 ، و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺠﺎر ﻟﺸﮕﺮيﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ﺷﻬﺮوز، ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ذرﻳﻪ زﻫﺮا،  •
  اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ . 6731 ﻬﺮوزﺑﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن  •
 واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎلداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ )ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ( در ﻣﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي 
ﺣﺴﻴﻦ  ،ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ ،ﺣﺎﺟﺖ ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن ﺑﻬﺮوز، ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ذرﻳﻪ زﻫﺮا، •
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي . 4931 .ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﻬﺪويو ﺳﻴﺪ  ﻣﻴﺜﻢ ﻃﺎوﻟﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺠﺎر ﻟﺸﮕﺮي،، ﻋﺼﺎﻳﻴﺎن
ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﺎن و ﭘﺮورش ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎ 
  ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.
-molo.www//:ptth. gat remotsalE tnalpmI elbisiVﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ  ﻣﺘﮕﺬاريﻋﻼ. 2931 اﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﺑﻴﮕﺘﻦ، •
  584/m/sweN/ri.imad
. ﻓﻨﻮن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺗﺴﻜﻴﻦ در آﺑﺰﻳﺎن. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﻴﺮزرﮔﺮ و 4831، ﺟﻲ و ﺑﺎﺑﺎرا راس. ﺪﺳﻲ، ﻟﻴﻨراس •
 ﻣﺴﻌﻮد ﺻﻴﺪﮔﺮ. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
، و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺠﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺼﺎﻳﻴﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲرﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ ﺳﻬﺮاب، ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ذرﻳﻪ زﻫﺮا،  •
ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺮم ﻫﺎي ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در آﺑﻬﺎي  .4931ﻟﺸﮕﺮي. 
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ 
، اﻣﻴﺪ ﺑﻴﮕﻲ، ر.، رﺿﻮاﻧﻲ، س، ﻣﻬﺮاﺑﻲ، م. ر. و ﭼﻴﺖ ﺳﺎز، ح.، ﻣﻬﺪيﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻫﻮﺷﺒﺮي اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺧﻲ 0831
 .58-98، ﺻﻔﺤﺎت 4، ﺷﻤﺎره 65ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، دوره 
  ص 024. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 0831.، ﻣﻬﺪيﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،  •
 ﺑﻬﻤﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد,ﻛﺎﻇﻤﻲ رﺿﻮان اﻟﻪ, اﺑﻄﺤﻲ ﺑﻬﺮوز, اﻣﻴﺮي اﻓﺸﻴﻦ, ﺟﻮاد, دﻗﻴﻖ روﺣﻲ, ﺑﻮراﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد •
 atturt omlaSﺗﺎﺛﻴﺮ وزن ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ).4831. دژﻧﺪﻳﺎن ﺳﻬﺮاب
  . 69-18(:4)41 ;زﻣﺴﺘﺎن. ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﺠﻠﻪ  (suipsac
 ﻣﻘﺼﻮدﻳﻪ ﻛﻬﻦ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ وﻟﻲ ﭘﻮر، ﻋﺴﮕﺮ زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻛﻮﻣﻠﻪ و دارﻳﻮش ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻘﺪم.  ،ﺑﻮراﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد •
 ﻋﻠﻮم ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻣﻮﺳﺴﻪ .ﺷﻮر ﻟﺐ آب از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﭘﺮورش ﺞﻳﺗﺮو اﻣﻜﺎن ﻲﺑﺮرﺳ. 2931
  . ﻛﺸﻮر ﻲﻼﺗﻴﺷ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻲ  . ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﻤﻠﺖ ﺷﺪن در آزاد6831ﻧﻴﻚ ﺳﻴﺮت، اﺻﻐﺮ و ﺣﻤﻴﺪ  ﻋﺒﺪﻟﻲ •
  .ﻫﺸﺘﻢ آﺑﺰﻳﺎن. ﺳﺎل  (suipsac atturt omlaS) درﻳﺎي ﺧﺰر
 "!ارش  ح  /   ٢٢
 resnepicA ﻲﺮاﻧﻳا ﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺷﺎﺧﺺ و ﺣﺮﻛﺖ ﺮﻴﻣﺴ. 0931ﻓﺪاﺋﻲ ﺑﻬﺮوز و ﺑﻬﺎره ﻳﻮﻧﺲ ﺣﻘﻴﻘﻲ،  •
. (ﻼنﻴﮔ اﺳﺘﺎن) ﺧﺰر ﺎيﻳدر ﻲﺮاﻧﻳا ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺘﺮ 01 ﺮﻳز اﻋﻤﺎق در ﻣﺠﺪد ﺪﻴﺻ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻖﻳﻃﺮ از  sucisrep
 0931 ﺰﻳﻴﭘﺎ/ 3 ﺷﻤﺎره/ ﺴﺘﻢﻴﺑ ﺳﺎل. ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﻲﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ
. آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ داور ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ و اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻮﺛﻘﻲ. 1831ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﻫﻴﻮ، دﺑﻠﻴﻮ،  •
  اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ.
، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش 8731ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮﻛﻼردﺷﺖ، ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﻛﺰ  •
  ص.13آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
 no senilediuG .launaM tcejorP ,gaT remotsalE tnalpmI elbisiV .8002 .cnI ,ygolonhceT eniraM tsewhtroN •
 .A.S.U .tnempiuqe detaicossa dna EIV gnisu stcejorp gnitcudnoc dna gninnalp

















Study of tagging effects on survival rate of Caspian trout (Salmo trutta caspius) fries before releasing to natural 
habitat was a part of a large research plan on conservation and restoration of Caspian trout stocks in the Southern 
Caspian by Coldwater Fishes Research Center. 
Catching brooders, propagation, larvae and juvenile rearing were carried out in Southern coasts and rivers of 
Caspian sea and in shahid Bahonar propagation center in Kelardasht, Mazandaran (North of Iran) in autumn 
2012. 
150 fries for each treatment (5, 10 and 20 g fries and Plastic T tag, elastomer tag and control treatments) 
anesthetized, weighed (g), measured (mm), tagged, disinfected and introduced to cement ponds. Fries were kept 
and fed for 5 days and their behavior and responses to food, infection of wound and mortality were recorded. 
No mortality were observed in all treatments, fries were shocked for few hours after handling and did not take 
food but they started to feed from the first day after tagging and there was no infection in macroscopic 
observation of wound. 
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